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BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA 
David Boose, Conductor 
May 4, 1989 685 Commonwealth Ave. ,,,,-· 
Thursday, 8:00 p.m. , 1be Tsai Performance Centel 
Sinfonia from Cantata BWV 42 J. S. Bach 
"Am Abe~d aber desselbigen Sabbaths" 
Concerto for Cello and Orchestra 
in a minor, Op. 129 
Nicht zu rchndl 
Langsam 
Sehr lebhaft 
Roberta Jamen. cello 
- intermission -
1989 Honor Awards 
Robert Schumann 
Introduction.......................... Dr. Mary Ann. Norton 
Cllain::nan, Student Life & Hooon 
Presentation................................. Dr. Robert Sirota 
Symphony No. 4 in B-flat Major, 
"Romantic" 
Beweat, nicht zu schnell 
Andanle quasi allegretto 
Scheno: Bewegt 
Finale: Bewegt. doch nicht zu schnell 
Director. Scbool of MUlic 
Anton Bruckner 
